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Señor presidente y señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis 
titulada “Implementación de un Sistema de Información Web y la mejora del 
proceso de registro de los contaminantes del aire en la Dirección General de 
Salud Ambiental – DIGESA de Lima Metropolitana 2015.” 
La presente tesis se encuentra dividida en siete capítulos: Capitulo I contiene la 
introducción, detalla la problemática, justificación, motivo de la investigación,  
trabajos previos del mismo tema, teorías  relacionadas con el tema y las hipótesis 
y objetivos para su desarrollo; Capitulo II indica el método a emplear en la 
investigación, el estudio de las variables, la población muestra a utilizar y los 
aspectos éticos a tener en cuenta; Capítulo III se detallan los resultados obtenidos 
en la investigación. Capítulo IV señala la discusión de la investigación; Capítulo V 
precisa las conclusiones obtenidas de la presente investigación; Capítulo VI 
contiene las recomendaciones a tener en cuenta, y el Capítulo VII que señala las 
referencias bibliográficas para la elaboración de la investigación. 
 
Esta investigación busca mejorar el proceso de registro de los contaminantes del 
aire en la Dirección General de Salud Ambiental - Digesa de Lima Metropolitana 
2015, a través de la implementación de un sistema de información Web, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas.  
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La presente investigación detalla la implementación de un sistema de información 
Web para mejorar el proceso del registro de los contaminantes del aire de Lima 
Metropolitana para la Dirección General de Salud Ambiental, con la finalidad de 
emitir informes actualizados a la Dirección General de Salud Ambiental para 
mejorar la toma de decisiones en el área de prevención y control de la 
contaminación atmosférica. 
El objetivo de estudio de la presente tesis es Implementar un sistema de 
información web para la mejora en el proceso de registro de los contaminantes del 
aire de Lima Metropolitana, aplicando para el desarrollo la Metodología Extreme 
Programming (xp) de Kent Beck, que consta de 6 fases y como motor de base de 
datos Postgresql con lo cual automatizaremos todos los datos recolectados por 
los equipos de captación de contaminantes del aire. 
Se empleó la investigación aplicada y diseño de estudio fue experimental de clase 
Pre-Experimental, teniendo como población y muestra a 15 ingenieros 
(supervisores e Inspectores)  quienes facilitaron y proporcionaron la información 
requerida para cumplir con el objetivo e hipótesis planteada. Finalmente se 
demostró que la implementación de un sistema de información Web mejoró el 
registro de los contaminantes del aire de Lima Metropolitana para la DIGESA 
debido a que se nota un incremento en el nivel de eficiencia y en el nivel de 
confiabilidad para el proceso de registros de los contaminantes del aire de Lima 
Metropolitana. 
 













This research details the implementation of a Web information system to improve 
the registration of pollutants in the air of Metropolitan Lima for the General 
Directorate of environmental health, in order to issue updated reports to the 
General Directorate of environmental health to improve decision-making in the 
area of prevention and control of atmospheric pollution.  
 
The aim of the study is to implement a system of web information for improvement 
in the process of registration of pollutants in the air of Metropolitan Lima, the 
development applied the methodology Extreme Programming (xp) by Kent Beck, 
which consists of 6 phases and as the Postgresql database engine with which 
automatizaremos all data collected by the teams of air pollutants uptake.  
 
Used to applied research and study design was experimental class Pre - 
Experimental, with the population and sample 15 engineers (supervisors and 
inspectors) who facilitated and provided the information required to meet the 
objective and hypothesis. Finally it was demonstrated that the implementation of a 
Web information system has improved the registry of pollutants in the air of 
Metropolitan Lima for the DIGESA since it shows an increase in the efficiency level 
and at the level of reliability for the process of records of pollutants in the air of 
Metropolitan Lima.  
 
Key words: information system, system of information website, register of 
pollutants. 
 
